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Anestesi lokal diperlukan pada tindakan pencabutan gigi untuk mengurangi rasa sakit
selama proses pencabutan gigi. Mula kerja anestesi lokal juga menjadi perhatian
dalam kecepatan absorpsi larutan anestesi ke dalam jaringan yang akan dilakukan
pencabutan gigi sehingga mempercepat anelgesia dan prosedur perawatan juga dapat
langsung dilaksanakan. Mula kerja anestesi dipengaruhi oleh kandungan
vasokonstriktor yang terkandung dalam anestesi lokal. Pehacain dan Lignospan
merupakan jenis anestesi yang mengandung unsur yang sama yaitu lidokain dan
adrenalin 1 : 80.000. Subjek penelitian diberikan anestesi lokal Pehacain atau
Lignospan, kemudian mula kerja diukur dengan menusukkan sonde lurus setiap 30
detik pada mukosa bukan gigi yang akan dicabut, daerah 2/3 anterior lidah ipsilateral
dan daerah separuh bibir bawah pada sisi yang akan dicabut. Desain penelitian yang
digunakan adalah eksperimental klinis yang dilakukan di RSUDZA Banda Aceh.
Hasil penelitian yang mengikutsertakan 60 subjek penelitian dibagi menjadi dua
kelompok anestesi Pehacain dan Lignospan ini menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan mula kerja. Rata - rata mula kerja anestesi lokal Pehacain 2,87 menit dan
anestesi lokal Lignospan 1,47 menit. Hasil analisis statistik dengan uji t tidak
berpasangan diperoleh nilai p = 0,000 yang berarti terdapat perbedaan mula kerja
anestesi lokal Pehacain dan Lignospan (p
